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Musahipzade Celâl tiyatro edebiyatımızın nevi şahsına münhasır müstesna 
şahsiyetlerinden biridir. Piyeslerinin çoğu idari ve içtimai hayalımızın tenkidine 
mühim yer veren ö :f  ve âdet komedileridir.
Meşrutiyetin ilânını takip eden senelerde « tarihi» adı altında tarih sahife- 
lerini sahnede tekrar etmekten ibaret eserler oy nam ken Celâl Dey « Tarihin göl­
gesi allınıfa şöyle hayal meyal seçilen halk hayatını piyese sokmayı» düşünü­
yordu.
Tereddüt etmeden söyliyebitiriz ki, muharrir, kuvvetli bir tiyatro tekniği 
sayesinde, geçmiş asırlarda temaşa zevkimizi tatmin eden meddah, karagöz ve 
ortaoyunu gibi zerpiıı folklor kaynaklarımızdan süzülüp gelen mahalli bir hava 
içinde istediğini tamanriyle yapmaya muvaffak olmuştur. Bazı komedilerinde 
az çok Farsa kaçan sahnelerin bulunması, bu değerli eserlerin bazı kimseler 
ta afından hafife alınarak, lâüball bir hava içinde gelişi güzel şişirilmesine 
sebep olmuştur ki, bu güzel komedilerin hakiki mahiyetlerinin bir kısım münev­
verler tarafından oldukça geç anlaşılmasında bunun tesiri inkâr edilemez.
Tiyatro edebiyatımızda mevzuunu tarihimizden almış eserler yok denecek 
kadar azdır. «Bu yokluğun içinde tıpkı bir âbide gibi duran yegâne varlık (Mu­
sahipzade Celâl) in oıi dokuz piyestik büyük ve muhteşem külliyatından iba­
rettir.» (1)
«Biilün bu külliyatın umumî vasfı, Türk talihinin Osmanlı devrini çok kuv­
vetli bir sahne tekniğiyle canlandı: mış olmasında gösterilebilir. Kıyafetler en 
ince teferruatına kadar lesbit edilmiş ve eski Osmanlı cemiyetinin mühletif sıfal- 
lariyle zümreleri arasındaki giyim farkları âdeta bir müverrih sadakatiyle tetkik 
edilmiştir. (Musahipzade) nin dekorla lu kurduğu cviçi bütün hususiyetleriyle 
eski Türk evidir. Adetlerle hareketlerde hep eski Osmanlı terbiyesi sezilir.»
Milletlerinin kültür tarihinde birer âbide bırakmış bi çok bhiyık adamlar 
gibi (Musahipzade Celâl) de bazı haksız tenkillere ve halta şiddetli tarizlere 
uğramamış değildir.
Böyle düşünenler (Miisahipzade Külliyatı» nı okumamışlardıEğer öyle bir 
hükme varmadan evvel bir kere okumuş olsalardı bu muhteşem külliyatın içinde 
yalnız inhitat ve tereddi tabloları değil (Köprülüler), (Dcmirabaş Şarl) ve saire 
gibi azamet levhaları da bulunduğunun' farkında olula dı! Zaten Müsahipzadeııin 
inhitat levhalarında tasvir etliği ahlâki ve fikri tefessüh Türk milletine değil, 
Osmnlı hükümetine aittir. Bütün piyeslerde hep mütereddi bir saltanat idare­
siyle tertemiz bir millet karşılaşır!
Yüzlerce sene son a Osmanlı imparatorluğundaki kozmopolit idare ite bu 
idarenin yanı başındaki tertemiz milli hayalı tetkik edecek âlimler, her halde 
(Müsalıipzade) irin piyeslerini en kıymetli membalardan sayacak.ardır.»
Biilün memleket bugün seni hürmetle anıyor. Hayatın bahasına gönüllerde 
kazandığın bu şerefli mevki şu son elli yıl içinde acaba kaç fâniye nasip olnıuşulr!
(1) Buradan itibaren tırnak içindeki kısımlar İsmail Hâraj Danişmend’ in 
23 Şubat 1943 de Yeni Sabahta çıkan (Miisahipzade Külliyatı) adındaki maka­
lesinden alınmıştır.
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